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Turiturian merupakan kisah dongeng masyarakat batak yang 
biasanya didengar dalam bentuk cerita atau dibaca. Di dalam turiturian 
terdapat pesan moral yang disebut poda. Poda ini biasanya akan 
disampakan kepada seseorang yang akan pergi merantau. Komposisi 
turiturian ini merupakan karya untuk kuartet gesek, gondang Batak dan 
solo vokal. Terdapat tiga komposisi yaitu, “Batu Gantung”, “Si Mardan”, 
dan “Danau Toba”. Kuartet gesek dalam komposisi ini mewakili 
instrumen barat, gondang Batak untuk memberikan nuansa Batak, dan 
solo vokal menyanyikan lirik yang berisi pesan moral yang ada dalam 
setiap cerita. Lirik dalam komposisi ini menggunakan bahasa Batak.  
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 Turiturian is a Batak society fairy tale that is usually in the form of a 
story heard or read hereditary. Any moral massage  in the form of turiturian 
called Poda. This will usually presented to someone who would go wander. This 
Turiturian composition is a work for string quartet, solo vocal, gondang Batak, 
sulim (Batak flute). There are three compositions; "Hanging Rock", "The 
Mardan", and "Lake Toba". String quartet in this composition represents 
western instruments, beside gondang Batak to give the feel, and the solo vocal 
singing the lyrics that contain moral messages contained in each story. The 
lyrics in this composition using the Batak language. 
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